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論文提要 
 
六七暴動是香港歷史發展的轉捩點，在香港史中有著重要地位，不少香港文化課
題的研究都能找到六七暴動的蹤影。而文學創作方面，作家陳浩基的推理小說
《13‧67》將社會事件串連起來，組成由 1967 年至 2013 年的香港時間線，透過
文學的藝術形式呈現歷史。筆者認為，主角的成長突顯了警隊的精神公義，獨特
的故事結構形成的社會循環更呼應了當下香港狀況，對反思暴動困境和問題具有
研究意義。 
 
本論文分為四個部分：第一章為緒論，指出六七暴動對香港社會的影響，引出香
港作家陳浩基透過流行文學記錄暴動歷史，及其作品《13‧67》的簡介。第二章
是分析小說的敘事結構，探討反向年代記的佈局如何呈現香港時代變遷，並以推
理流派角度分析小說將本格派和社會派融合的寫作特色。第三章將討論小說的時
代意義，詳細探討小說中的警察使命和社會公義主題如何連接當今香港發生的社
會運動。最後第四章為結論，總結故事情節與社會現實狀況的異同，歸納出文學
與社會的關係。 
 
關鍵詞：六七暴動、推理文學、香港歷史、警察 
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第一章：緒論 
 
六七暴動是香港在英殖時期的一次嚴重的暴力衝突，以新蒲崗人造花廠的工潮為
導火線，爆發一連串警左衝突及鎮壓。香港親共人士受中國文化大革命思潮和澳
門一二三事件影響下，將勞資糾紛提升為政治事件，發起一場推翻港英政府的社
會政治運動。負責鎮壓暴動的副布政司姬達曾形容六七暴動是香港戰後歷史的分
水嶺，1港英政府亦在暴動後採取了不少措施和政策，推動社會改革，爭取了香
港人對殖民政府的積極認同。與此同時，六七暴動引發出香港人的本土意識。據
香港大學社會工作學系教授周永新指出：「香港人似乎開始珍惜這個地方。最低
限度，香港是他們的避難所，讓他們免去文化大陏命帶來的浩劫。」2可見，香
港人了解到中國大陸政權的動盪不安，亦抗拒左派極左的暴力行為，繼而萌生了
香港是家的意識。加上殖民政府著力舉辦香港節等活動，宣傳「社區」和「歸屬
感」等用語，因此成功建立了香港人的身份認同。 
 
這場暴動為香港經濟和社會秩序帶來嚴重衝擊，左派的過激行為幾乎令香港陷入
癱瘓，罷工、罷市和「真假菠蘿陣」等行為令香港市民的生命安全受到威脅，引
起對左派的反感，更加深了香港人固有的恐共情緒。另一方面，市民亦不認同殖
民政府粗暴的鎮壓行為，大部份人只是被動地支持港英當局。3因此這段不光彩
的暴動事件在香港歷史中鮮被提及，許多細節和真相都不得而知。近年，香港的
政治矛盾日深，社會分化，令暴動的歷史再次備受關注。人們該如何從歷史中吸
取教訓而不再重蹈覆轍，不同領域的學者和藝術家都注目於六七暴動的歷史之上。
文學方面，書寫暴動的文學乃是少之有少。不過，在 2014 年，推理界的一部由
香港作家陳浩基所著的《13‧67》長篇小說，其中一個篇章便是以六七暴動為背
景，描繪了香港六十年代的生活細節，突顯警察和左派的矛盾，以文學創作的形
式呈現了暴動歷史。 
 
陳浩基，香港推理小說作家，香港中文大學計算機學系畢業，台灣推理作家協會
海外成員。作品多在台灣出版，曾奪多個獎項，包括犯罪推理短篇〈窺伺藍色的
藍〉入圍第七屆「台灣推理作家協會徵文獎」決選並奪得首獎，推理小說《合理
推論》獲得「可米瑞智百萬電影小說獎」的第三名、科幻短篇〈時間就是金錢〉
獲得第十屆「倪匡科幻獎」三獎、《遺忘，刑警》榮獲第二屆「島田莊司推理小
                                                     
1
 張家偉：《六七敻動，香港戰後歷史的分水嶺》（香港：香港大學出爯社，2012），頁 9。 
2
 周永新：《目睹香港四十年》（香港：明報出爯社，1990），頁 40。 
3
 却註 1，頁 193。 
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說獎」首獎，4他的推理作品成績有目共睹。 
 
其長篇推理作品《13‧67》亦獲得多個國際大獎，更售出美、英、法、加、意、
荷、韓、日等十多國版權，並獲導演王家衛買下電影版權，可謂近年華文推理小
說界的代表作。小說以警探關振鐸和徒弟駱小明為主角，透過幹探關振鐸抓住線
索，逐步破解撲朔迷離的案件推理為主線，帶出討論警察使命和守護公義精神的
社會主題。小說由六個篇章組成，每一章代表了香港歷史上一個關鍵年份，重塑
大時代下的歷史背景，並以倒敘的手法記錄了 1967 至 2013 年香港的社會變遷，
使循環不息的主題更具深刻意味，猶如一部屬於香港獨特的年代傳記。 
 
故此，本文將先從《13‧67》的敘事結構進行分析，討論陳浩基透過倒序書寫的
形式，將不同年代的香港歷史事件串連起來，呈現香港四十多年間的社會變化和
時代起落。並深入探究小說將推理文學流派中的本格派和社會派混合，在塑造具
邏輯推理趣味的謎團同時著墨於主角經歷成長和現實社會事件的關係，引出警察
所秉持的精神和使命的思考。另一方面，本文將分析《13‧67》的時代意義，作
品雖然於 2014 年出版，但及後 2014 年 9 月發生的讓愛與和平佔領中環運動（下
稱「佔中」）和 2019 年反對《逃犯條例》修訂草案運動（下稱「反送中」），兩個
政治運動都與六七暴動有不少相似之處，而當中警權濫用和警察形象變化的主題
更是構成了一個起落循環。故此，當今讀者在經歷社會政治事件後重讀這部作品
定能有更深刻的理解和感受，從文學中見歷史不一樣的呈現，透過不同角度探討
社會政治問題癥結，尋求出路。 
 
 
第二章：《13‧67》的敘事結構 
 
(一)從六七到一三的循環 
《13‧67》是一部時間倒敘的推理小說，全書由六篇發生於不同年份的案件組成。
本書以「反向年代記」的形式，5結合事件的本格推理，側面記錄時代下的社會
景象，由刑警關振鐸經歷的傳奇一生見證香港時代的起落。各篇章的時間點都是
悉心安排，分別是 2013 年警權過大及選擇性執法問題升溫、2003 年回歸後來勢
洶洶的沙士疫情、1997 年香港主權移交中國所瀰漫的迷惘與不確定性、1989 年
經濟騰飛的黃金時代下面對中國六四事件、1977 年掀起軒然大波的警廉衝突及
                                                     
4
 陳浩基：《13‧67》（香港：皇冠出爯社，2014）。 
5
 陳浩基：《13‧67》（香港：皇冠出爯社，2014），頁 493。 
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1967 年左派對抗港英政府的六七暴動。六個年代都是香港具標誌性的年份，串
連起來便成為一幅完整的時代構圖，描繪出香港的起落，使這部精彩的本格派推
理作品添上揭露社會現實的社會派氣息。以下將討論《13‧67》如何透過倒序書
寫形式，佈置警察形象起落循環的格局，更利用千絲萬縷的人物關係埋藏謎團，
呈現社會現實的循環。 
 
倒序書寫展示了文學作品中時間的可逆性。文學創作可以處於自由時間形式中，
新安排的時空秩序能打破讀者日常經驗，造成特殊的藝術效果。6這種手法置於
推理小說能靈活運用成精密的佈局，情節更引人入勝，印象深刻，並能引發讀者
的思考。推理小說的特點在於運用邏輯推理的分析方法，把表面看來千頭萬緒、
疑竇叢生的問題，經過邏輯推理科學分析，抽絲剝繭解除疑難，終至真相大白。
7作品中各篇的本格推理固然精彩，而全書佈局更見心思。不但以時間倒序的形
式讓讀者體現回到起點，更有情節和人物個性反轉的驚喜，閱畢全書才能徹底撥
開疑雲迷霧，拼湊出全書所呈現的社會繪圖，推理中蘊藏推理。 
 
首篇故事的時間點落於 2013 年，而末篇則回溯到 1967 年，這兩個年份結合為小
說的名稱，可見其重要之處。筆者認為，1967 年和 2013 年的故事體現了香港社
會的循環，警權濫用與政治事件等問題的再次浮現令香港猶如回到原點。2013
年初香港社會開始醞釀「讓愛與和平佔領中環」的政治運動，透過非暴力的公民
抗命，佔領中環商業中心區的主要幹道，以爭取行政長官及立法會的普選和公民
提名權；8反觀 1967 年六七暴動，香港親中人士受中國文化大革命思潮影響，由
最初的罷工工潮演變成以推翻港英政府為目標的赤色恐怖行動。9縱然兩者出發
點與意義迥然不同，卻都是劃時代的社會政治事件，更促成香港走向社會兩極化
的撕裂。因此將這兩個年代置於故事始末，有互相呼應的意味。從 2013 年社會
現實中見警察形象開始蒙上陰影，逆時追溯至 1967 年竟能找到警察相近類似的
濫權行為的蹤影，促使當今讀者反思時代變遷下歷史的循環不息，再次面臨相同
問題現實境況。 
 
同時，這些社會事件都牽涉了警察的角色，警隊的暴力鎮壓和拘捕行動加劇了警
民的嫌隙，警隊形象下挫。1967 年的防暴警察被左派貶斥為「黃皮狗」，暴力鎮
壓與濫用私刑使守護市民人身安全的形象崩解，市民恐懼警察的濫捕。七十年代
                                                     
6
 劉再復：〈文學史的悖論〉，《二十一世紀》，總第一期（1990 年 10 月），頁 92-93。 
7
 杒漸：《偵探推理小說談》（香港：三聯書店，1994），頁 3。 
8
 陳志芬：〈時事背景：「佔領中環」運動〉，《BBC News 中文》（2014 年 6 月 18 日），取自
https://www.bbc.com/zhongwen/trad/china/2014/06/140618_hk_occupy_central_background 
9
 張家偉：《六七敻動，香港戰後歷史的分水嶺》（香港：香港大學出爯社，2012），頁 4。 
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警察貪污風氣盛行，警察和黑道同流合污，私相授受。隨著 1974 年廉政公署成
立，負責警隊整肅貪污問題。在 1977 年爆發的警廉衝突，揭發出警隊大量貪污
和瀆職的事實，市民得悉了警隊內部的陰暗面。警隊的聲譽到八十年代中才算有
真正改善。自廉政公署打擊貪污，警隊在七十年代後期開始大規模改革體制，制
定警務人員的執法指引，積極建立警民關係。並在八十年代普及文化渲染下，警
察以正義形象出現在銀幕上，例如 1985 年上映成龍的《警察故事》，傳遞了警察
為正義而動武，懲罰壞人以彰顯公義的信息，10警隊形象愈趨於正面。然而，走
到 2013 年，警隊極力打壓政治運動，警權過大的問題再度浮現，令其形象陷入
危機，服從對象與服務精神備受質疑。故事運用了這些重要的年代事件，把警隊
四十年間的形象起落連接起來，呈現了警察形象與警民關係的起落循環。 
 
陳浩基將具周期性的循環透過劇情設計和千絲萬縷的人物關係巧妙地呈現出來，
首章駱小明利用神探關振鐸彌留時的「腦電波」揭破俞家兩宗命案的真相，兇手
王冠棠鋌而走險殺害關振鐸，落入圈套致使犯案面目敗露。而兩人關係竟可追溯
至最後一章，在六七暴動期間王冠棠曾是中間派游走的小市民，憑著聰明頭腦，
帶領當時畏首畏尾的警隊新丁「阿七」關振鐸，阻止了左派炸毀警務處處長車子
的計劃，更訓斥阿七因服從上司命令而間接導致小孩慘被炸死的悲劇。經歷過這
段風波，關振鐸脫變成遊走於黑白之間的幹探，王冠棠卻捨棄正義踏上犯案不歸
之路，兩人變成了賭上性命的對手。這兩人的關係在最後一章的後半段才揭露出
來，能見陳浩基巧妙運用了倒序書寫中打破時空順序的敘述方式，將謎團完美地
收藏於時間巨輪之內，給予讀者驚喜，更突顯了兩人曾有相近理念，卻走向迥然
人生的殘酷現實，促使讀者深刻了解信守公義的珍貴。另一方面，首章的主角駱
小明則可視為關振鐸的延續，關振鐸曾稱讚這個徒弟在履行使命時不忘人類身份，
能夠跳出絕對服從的框架，彰顯了警察神聖的使命和精神。若果將關振鐸與王冠
棠的結局看為回歸原點，駱小明便是象徵了未來，時代的巨輪再度轉動，是新時
代的一個新開始。駱小明傳承去世的師傅關振鐸所堅守警察使命和伸張正義的精
神，此亦是寄託了作者陳浩基對香港未來的盼望。 
 
(二)歷史事件眾生相 
除了年份見證了香港時代變遷，《13‧67》中的不少劇情細節都與香港歷史息息相
關。推理小說的主要元素有正邪對立的角力與破解複雜的謎團，陳浩基便是從本
格推理角度上出發，構建具邏輯性的疑團同時，將香港歷史事件的細節置於其中，
                                                     
10
 李立峯：〈撐警人士世界觀：停留在法治意識不完整的 80 年代警匪片〉，《香港 01》（2017 年 2
月 23 日），取自 https://bit.ly/2WsKL5Q 
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能讓讀者從不同角度了解香港故事，亦從一些真實事件連接小說的主題，引領讀
者思考警隊形象變化和推動因素。故事中角色面對真實事件的反應和行動，不少
是香港社會下小市民的寫照，本土讀者在閱讀熟悉的事件和情感時有更深刻的共
鳴。陳浩基在寫進歷史背景前進行了豐富的前期的研究和資料搜集，不但豐富了
推理架構以外的歷史基礎，更是從多角度見證了社會變遷，歷史事件的加入有連
結起六個篇章和豐富小說社會意味的效果。以下將討論章節中一些香港真實事件
的取材與聯繫推理、突顯主題和融入歷史三大元素互相呼應的關係。 
 
陳浩基將主角關振鐸塑造成一個精明幹練的神探，首章便道出他久經風霜：「經
歷了六零年代的左派敻動、熬過七零年代的警廉風波、對付過八零年代的兇悍歹
徒、目睹過九零年代的主權移交、見證過零零年代的社會轉變」。11從此段可見
香港每個年代的重要變遷，讀者跟隨主角智破的棘手案件走進香港不同年代，案
件和人物都在香港歷史進程間有跡可尋，行文間側面描繪出香港各個時期的社會
景象。例如〈囚徒道義〉(2003)以香港三合會組織龍頭老大為對手，刻劃了香港
三合會涉足影視娛樂業傳聞，左漢強一角的設計影射千禧年代初輝煌一時的向氏
兄弟；末段亦提及 03 年的「致命的傳染病」沙士。〈最長的一日〉(1997)輕描淡
寫香港在主權移交下中產家庭移民外國的趨勢，九十年代亦是香港「三大賊王」
相繼落網的時期，案件便以通緝名單首位的悍匪逃獄展開。由此可見，陳浩基從
香港現實事件中取材，加以修改和潤飾，重塑成為了一宗又一宗曲折離奇的案件，
令故事情節別具香港本土特色，成功創造了具社會歷史意味的流行讀物，豐富了
推理以外的故事細節。 
 
〈泰美斯的天秤〉(1989)和〈Borrowed Place〉(1977)分別道出了香港皇家警察的
黑與白。掌有權力、維持公義的公務團隊當中無可奈何地藏著知法犯法的害群之
馬，如濫用職權走火入魔的 TT 和一群隱瞞罪行不惜策劃一場綁架廉政公署人員
家人的虛假事件。在政治社會形勢之下，警隊使命漸趨扭曲，為了維護聲譽而不
惜向公眾說謊，目的僅在於「為了不讓警隊蒙羞」，12從簡單一言直見警隊著力
維護形象，反映七十年代期間警隊形象低落，而警隊內部的行徑亦在主角關振鐸
的所見所聞中暴露出來。不過，警察的專業精神和公義能從關振鐸的話語與經歷
中彰顯。他飾演著警隊中少數獲得提拔而送往英國受訓兩年的華人精英警員，正
直清高，清楚身穿制服並非唯命是從，而是要有秉持公義的理念。提拔受訓的機
制在警隊內常見，而六七十年代華人警員能有此待遇便如小說內所描述一般實屬
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 陳浩基：《13‧67》（香港：皇冠出爯社，2014），頁 12。 
12
 却上註，頁 340。 
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少數，這突顯了當時英殖政府在六七暴動後致力提拔華人的政策方針。陳浩基對
警察公義的見解顯然在主角關振鐸的行動中表現出來，作為華人精英探員，他絕
不接受盲目服從上司指令的行為，跟故事中警隊高層出現鮮明對比。而警隊的形
象起落至今仍然是當下政治重要議題，從人物面對社會實況的行動和反應，令小
說的主題具有深刻的社會意味。 
 
最後一章〈Borrowed Time〉(1967)更是小說融合歷史的濃烈一筆，本章細緻描繪
了六七暴動社會景象，開首先落下六七暴動的模糊性，「我們漸漸分不清到底甚
麼是理智，甚麼是瘋狂，甚麼是正義，甚麼是惡，甚麼是對，甚麼是錯。」13排
比式的句法強調了香港人處於亂世之中的迷惘，顯示社會陷入混亂的景況。故事
從中間派「我」的角度出發，談從工廠發生的勞資糾紛，經過沙頭角中英街槍戰，
升級至與港英政府對立的鬥爭的暴動。「我」目睹左派的仇恨情緒與行徑、接觸
左派工會得悉運動與中國共產黨文化大革命之聯繫，以「對抗不是單純的意識形
態之爭，還牽涉了不少金錢冺益」14一言道出政治利用民眾的殘酷現實。這些歷
史元素都是以敘述形式置於小說當中，與故事中的本格推理和謎團可謂是雙線並
行。歷史事件在這部推理小說中透過敘述和話語描寫等形式記錄下來，不但發揮
連接起六個篇章的作用，更有對社會政治變遷與人物心理的深刻剖析。香港歷史
事件和循環也可視為全書一大之「謎」，佈局引人深思。 
 
(三)本格派和社會派之融合 
歷史的細節不但豐富了故事內容，更讓《13‧67》的推理派別有了另一番討論。
推理小說主要寫作手法是以追蹤線索而破解謎團的本格推理，《13‧67》既有精彩
的本格推理謎團，而案件加入歷史元素後更是反映了香港真實的生活境況，人物
的經歷連接警權的主題，引發讀者思考當今社會與歷史的關係。以下將討論
《13‧67》把本格派和社會派混合的寫作形式，探討小說如何融合兩個流派，打
破傳統推理文學的格局，並分析以主角成長作為故事副線，如何配合歷史事件塑
造出角色成長變化，建構出六個篇章環環緊扣的香港大時代構圖。 
  
香港推理作家陳電鋸評價《13‧67》：「將這本小說的單一故事獨立抽出來閱讀，
的確是非常精彩的本格推理，但瑝這一群故事聚在一貣，形成這本《13〃67》，
卻竟然精巧地組合成一部揭露社會現實的社會派作品。」15這部推理小說的精妙
                                                     
13
 陳浩基：《13‧67》（香港：皇冠出爯社，2014），頁 426。 
14
 却上註，頁 432。 
15
 陳電鋸：〈以異鄉狀態存在的香港小說《13‧67》〉，《評台》（2015 年 2 月 23 日），取自
https://www.pentoy.hk/?p=46009  
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之處在於它既能以本格派的角度解讀其精密的謎團，亦能作為社會派的作品剖析
其如何折射出社會圖象和描寫心理。本格派是傳統的推理小說流派，注重公平與
理性邏輯，向讀者提供線索，經過邏輯推理科學分析，解開謎題。小說前五章的
推理謎團都是撲朔迷離，讀者由偵探所帶領，面對重重謎團，需要抽絲剝繭，反
覆思考，才能查個水落石出。16陳浩基善用推理小說敘述性詭計的寫作手法，運
用語言歧義，令謎底更引人入勝。如〈黑與白的真實〉(2013)中的破案手法是運
用關振鐸「腦電波」顯示「是與否」的選項，然而在故事後半揭曉真相：裝置乃
是本篇章的主角駱小明所偽裝的。而此章有兩件關鍵事件，不僅是開首言明的阮
文彬兇案調查，更在中段揭發了俞永禮的命案真相。這種寫作方式透過混淆關鍵
事件的發生年代或地點，讓謎團更為複雜，打破傳統推理老套的格局。 
 
當六篇推理故事聚在一起，《13‧67》便由本格解謎、詭計警探故事，變成兼有「社
會派」反映現實的推理小說。社會派是以社會陰暗面為主題，著重批判和描寫人
性，將懸念、推理解謎的過程與社會現象和問題緊密地連接起來。17筆者於上文
所分析的歷史眾生相便證明了這部作品加入了許多香港歷史元素，包括影射真實
犯案人物和歷史事件，配合特定年份的時間倒序，從而構成了香港歷史的社會圖
像，這符合了社會派以反映真實社會為目標的寫作方式。 
 
另一方面，筆者認為這部作品有一個重要的社會派副線，便是主角關振鐸偵探形
象的成長。本格推理作品的偵探大多擁有「英雄」光環，他們聰慧過人，學識淵
博，具有敏銳的觀察力，總能最先找到破解謎團的方法。18首五章的偵探關振鐸
便流露出這種神探形象，其思維與犯罪頭腦比擬相近，能迅速找出匪徒犯案動機
與手法。然而，第六章的關振鐸變成了一名配角「阿七」，是籍籍無名的平凡警
員。文中描述「阿七是好警察，只是辦事過於死板，對前輩的命令言聽計從。」
19直接道出他本來沒有迅速解開謎團的才智，更能從其身上能看到有煩惱、面對
案件會猶豫不決的普通人形象。阿七（關振鐸）因為死守警察的絕對服從，聽從
了探長的話，錯過了左派成員杜自強想要訴說的炸彈情報，導致兩個小孩於北角
被炸彈炸死。這個無法彌補的過失成為了關振鐸一生的遺憾，是內心的軟肋：「關
振鐸在六七敻動時有出色的表現……師傅都避而不談。他（駱小明）猜想，師傅
可能不想吹噓，畢竟在那場敻動中，不少警員殉職，也有不少帄民受連累，親身
                                                     
16
 杒漸：《偵探推理小說談》（香港：三聯書店，1994），頁 3。 
17
 帥松生：〈日本推理小說的發展與特點〉，《瑝代外國文學》，第四期（2000 年），頁 128。 
18
 成瑞：〈松本清張的「社會派」推理小說研究〉，《文學語言學研究》，第二期（2011 年），頁
42。 
19
 陳浩基：《13‧67》（香港：皇冠出爯社），頁 431。 
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經歷過的人，大概都不欲回想。」20此段描述見於小說的第二章，可見陳浩基預
先埋下了最後一章中與暴動歷史相關的伏筆。由此可見，他的偵探形象豐富立體，
過去的經歷致使他面對警察誓詞有獨特信守的原則，亦呼應了本書「在記得『警
察』身份前，必頇記得自己『人類』的身份」21的精神使命。關於警察的精神使
命將於第三章時代意義連結當今社會再次討論。 
 
〈Borrowed Time〉(1967)一章社會派氣息最為濃厚，呈現了六十年代香港社會的
生活面貌和市民經歷政治運動人心惶惶的社會不穩現象。本章不但顛覆了上文提
及關振鐸的神探形象，平常佈下的本格式謎團也並不再復見，陳浩基在這一章加
入了許多本土事物的描寫，從撲朔迷離換成由小市民的視角出發，追查過程中走
遍香港各區和著名建築物，穿過香港的大街小巷，橫跨九龍和港島，儼如簡單的
小型香港地圖。案件追蹤的途中，記錄了許多關於六十年代生活細節。從「我」
在板間房偷聽隔壁左派成員蘇松、鄭天生、鄒進興和杜自強的對話，搜得地圖開
展尋找炸彈放置之處的謎團，穿過中環街道、茶樓、碼頭、汽車渡輪、美利樓等
具舊香港味道的地方，亦在追尋途中目睹非法集會、警左衝突的社會景象。緊張
刺激之餘亦捕捉到暴動時期的生活細節和社會民生。22場景細緻的描述都充分顯
示陳浩基對暴動時期不同階層生活境況的了解。而暴動的起因細節在故事開首由
「我」詳細地敘述出來，更引用了新蒲崗人造花廠工潮的真實事件敘述暴動起因，
沙頭角中英街槍戰將事件升級到政治鬥爭層面。歷史事件和生活細節都經過重構
和潤飾，融入於文學創作之中，展示了歷史真實與多面性，是融入了社會派的一
大特色。 
 
 
第三章：《13‧67》的時代意義 
從上文可見《13‧67》將香港不同年代的重要年份作為背景，描繪社會眾生相，
記錄時代變遷，反映當代狀況。而推理小說的寫作目標在於真相的探求，以事實
為根據，作出調查和深入研究，找出答案。筆者認為，《13‧67》正是將香港歷史
事件與推理小說尋求真相的精神結合，側面描寫政治社會事件下各階層人物的反
應行動，探究社會現實與是非對錯。本書主題呼應近年的社會運動，連接各宗重
要事件，能讓讀者比較異同，思考並尋求出路。以下將分析《13‧67》以旁觀者
的角度如何呈現動亂下的香港，豐富各方立場和行動的描寫。並深入探討暴動細
                                                     
20
 却上註，頁 127。 
21
 却上註，頁 342。 
22
 彭嘉林：〈歷史如何再現──論六七敻動文學的文學書寫〉，轉引自黃淑嫻主編：《香港‧一九
六零年代》（台匇：文訊雜誌社，2020），頁 310-311。 
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節對香港社會的影響，呼應近年政治社會事件，探究警察能否在暴動中捍衛保護
香港市民性命財產的使命，反思警隊自六七至今所信守的價值和公義。 
 
(一)六七暴動的「呈現」 
《13‧67》在第六章〈Borrowed Time〉(1967)的案件風格與前五章不同，由著重
鋪陳案件疑團，轉移至呈現動亂下的社會城市氣氛。最後一章著重社會推理，刻
劃了六七暴動時期社會生活面貌和各階層人物的態度，探索不同立場的想法與事
情發展緣由。陳浩基透過主角為旁觀者的游離角度、本土低下階層生活細緻的描
寫、社會渲染的恐懼和脫序氣氛，將六七暴動期間的社會景象呈現在故事上。警
察和左派的衝突成了本章的推理謎團，游離小市民「我」因為各種巧合而和警察
新丁「阿七」聯手，追查左派一次炸彈襲擊的目標，阻止左派企圖在皇家警察晚
宴時炸毀車子的陰謀。以下將分析〈Borrowed Time〉(1967)從第一人稱出發的立
場與描繪各方行徑如何細緻地呈現動亂下的城市氣氛。 
 
這一章的主角改成由始至終站於旁觀角度的「我」為敘事者，其內心獨白反映了
當時一般市民的徬徨心態，暴動下社會不同派別的矛盾鮮明地呈現在讀者眼前。
「我」的身份是一個二十歲出頭，不曉政治，置身事外的窮困小伙子。「我」抽
離於政治運動中左派愛國的狂熱情緒，亦不是港英殖民政府的支持者。香港史學
者冼玉儀指：「瑝時市民對勞資糾紛大都模稜兩可，甚至有些人認為港英政府多
年來作威作福，給一點顏色它看，也是太快人弖」23可見，「我」的角色設定旨
在反映當時中間游離派的香港小市民心態，面對社會動亂下的不安定感。在動亂
下，並非所有人全心全意投身於社會政治運動中，他們無辜受兩派的煙火波及，
眼睜睜看著城市陷入混亂而無能為力，在強權和暴力下任由宰割。社會議題並非
他們所關心的事情，他們只著眼於賺錢糊口，在亂世中掙扎求存。 
 
「我」是因為發現隔壁住客杜自強加入了左派陣營，蘇松等左派幹部計劃炸彈襲
擊，因為害怕被誤認作左派同夥，為了不被冤枉牽連，才協助警察追查這宗案件。
即使「我」引領警隊新丁「阿七」粉碎了左派重大陰謀，立下大功，但「我」不
謀警隊的一官半職，從言行間始終保持抽離、旁觀的態度，直言「我才不是為了
什麼正義而檢舉杒自強他們。我只是擔弖自己和大哥的處境」，24可見「我」並
不偏袒任何一方，「我」願意協助警察追蹤案件也是「有條件的」，這項條件正是
換取自己和大哥的平安。此反映了動亂下大部份香港市民的迷惘感和力求自保的
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 冼玉儀：〈社會組織與社會轉變〉，轉引自王賡武編：《香港史新編(上冊)》（香港：三聯書店，
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現實境況。大部份香港人在當時並沒有強烈的政治思想，他們沒有偏愛英殖政府
或是中國，在香港生活只求和平和安定。 
 
縱然「我」在案件推理中是站於警察一方，實際上也只是被動地支持港英政府，
從內心獨白和敘述可以發現「我」並非認同警察的行為。本章的罪犯雖然是被鎮
壓的左派，可是從「我」角度可見左派也不全是十惡不赦，而與之對立的警方亦
有不光彩的一面。從故事情節見濫用警權的情況屢見不鮮：暴動發生後的警權是
無窮擴大，單憑警員一面之詞便能以「可疑份子」、「妨礙警務人員辦公」、「拒捕」、
「參與暴亂」、「非法集會」等指控拘捕市民。這些描述呈現了六七暴動時期警員
胡亂執法的不堪形象。從「我」與阿七一同查案的過程中見證：「阿七可以用「緊
急法令」為理由，（取照片）不算盜竊罪。警察尌是比老百姓高人一等，可以巧
立名目，為所欲為。」25道出了遊離派的小市民對警察形象的不齒。後來又見警
察肆意使用暴力，在警局內，蘇松、杜自強、鄒進興三個左派成員被警察敲問時
毆打得「臉孔打得不似人形」和「滿臉瘀傷、右眼眼角腫了一大片」26的慘痛境
況。甚至將代表邪惡的左派與正義的警隊兩者互相比擬：「政府以金錢冺誘警察
留下，其實左派也差不多」27，這些敘述全是帶有負面的感情色彩，從「我」中
立的角度，親眼目睹一切警察濫權和肆意使用暴力的行為，即使事不關己，潛意
識中亦難以接受，字裡行間埋藏了不屑、恥與為伍的態度。由此可見，陳浩基於
這一章著墨於揭露社會人物的陰暗面，思考周遭人物的行為，深化了篇章的社會
政治意義。 
 
另一方面，左派在本章的推理謎團中成為了惡的一方。左派行為訴諸暴力，包括
用魚砲和鏹水作為武器，襲擊警員，發動炸彈襲擊，更道出「這是「以敻易敻」，
是「必要之惡」，要對付英國人，一點犧牲是值得的。」28這句走火入魔、草菅
人命的左派思想發言，見左派在暴動中的仇恨情緒致使他們作出違法和暴力行為。
然而，陳浩基透過不同背景的左派角色，描繪出當中也有一些人被現實壓迫的無
奈一面，比如杜自強便是被「逼上梁山」的左派，原本工作的報社無辜被查封，
失去工作下無奈加入鬥爭。他本性是善良的，在被拘捕後欲供出其餘炸彈的下落，
免得傷害無辜。由此可見，推理當中所塑造的正邪雙方，在這一章模糊了絕對的
對立。陳浩基著墨於刻劃多面的人物形象，呈現了不同立場人物的內心掙扎，透
過主角「我」旁觀者的角度出發，目睹雙方立場都有好有壞，人物形象更豐富多
                                                     
25
 却上註，頁 456。 
26
 却上註，頁 484。 
27
 却上註，頁 432 
28
 却上註，頁 429。 
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面，並見證了社會事件對錯的複雜性，呈現了警左衝突中雙方派別內的真實處境
和矛盾。 
 
(二)六七見當代香港：探求真相與公義  
《13‧67》成書在佔中運動之前，在 2014 年 6 月由台灣皇冠出版社出版。本只是
一部將香港重要年代連接，呈現社會變化的作品。但經過 2014 年 9 月佔中運動
的發生，它便一躍成為香港的預言書。當中訴說警隊在 1967 至 2013 年間的形象
起落，揭示內部不堪和服從的僵化制度，讓人反思當下社會環境和警察制度。現
實經歷佔中運動後警權問題亦愈趨明顯，警方打擊遊行及集會、選擇性執法等醜
聞屢見不鮮，警隊形象一落千丈。這正正呼應了本書探究警察價值的主題，從六
七暴動見警權問題，到一四年佔中運動、一九年反送中運動，猶如回到原點，再
次遺失警隊神聖的本質。 
 
近年的社會政治運動見警民衝突頻生，警隊在鎮壓示威遊行時有濫用職權的嫌疑，
處理示威衝突使用不當武力，出現濫捕、情緒失控等不專業行為，令香港警隊失
去部份民意支持。根據香港民意研究所市民對香港警務處的滿意程度調查，自
2014 年末佔中運動發生後，超過 25%受訪者不滿警隊表現；而在 2019 年 11 月
反送中運動期間更急增至超過一半受訪者不滿警隊表現。29可見香港警民關係日
差，警隊失去市民信任的情況。現實亦見不少警隊的負面報導，包括 2014 年佔
中運動的「七警案」，七名警務人員在金鐘把示威者曾健超反綁雙手，抬到暗角
拳打腳踢。七警雖然被停職，但在事發相隔一年後才被落案控告，被質疑是刻意
拖延，警警相衛。30而 2019 年反送中運動中，市民悼念將軍澳衝突中於尚德邨
停車場墮樓傷重死亡的香港科技大學學生周梓樂時，防暴警察向人群大叫「今日
開香檳慶祝」等具挑釁意味的話語。31這些報導均見警員失控，並對市民抱持敵
對態度。小說中扭曲的社會境況，警察肆意使用暴力的行為在近年的社會運動中
重現，警隊形象見再度沒落之悲哀。  
  
                                                     
29
 香港民意研究所：〈你對香港警務處既表現滿唔滿意？（按次計算）〉，香港民意研究所，取
自 https://www.pori.hk/pop-poll/disciplinary-force/x001/satisfaction 
30
 梁啟智：〈《香港第一課》30. 為什麼香港警察近年屢受批評？〉，《Matters》（2019 年 6 月 14
日），取自 https://bit.ly/2KVvdSK 
31
 〈【周梓樂離世】市民悼念 冷血防敻反嘲「開香檳慶祝呀！」 警稱已訓斥〉，《蘋果新聞》
（2019 年 11 月 19 日），取自
https://hk.appledaily.com/local/20191109/F3VWE2F7RMMRB3PZD5UDHBQ2AQ/ 
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警察與市民的關係在暴動期間趺至冰點，普通市民變成懼怕警察的一方。上文提
及最後一章〈Borrowed Time〉(1967)透過案件追蹤的過程，側面呈現了暴動下蕭
瑟的街道，描繪無法預料的警左衝突景象，遊離小市民充滿恐懼的迷惘心態。文
中見動亂下雙方都肆意使用暴力，令社會陷入一片以暴易暴的血腥氣氛之中。左
派以「真假菠蘿陣」的放置土製炸彈形式令警察疲於奔命，而警察則恃港英政府
頒布了「緊急法令」而為所欲為，隨意拘捕示威者。陳浩基記錄了大量警權濫用
的場面，有一段記述「我」曾見過有人派發反政府傳單，警察左手抓住派發反政
府傳單人的手臂，右手便賞對方兩三記警棍，打得對方頭破血流，而「犯人」過
程中不曾反抗。以簡單一句「我」的獨白：「你敢開聲，亲會被瑝成却黨，一却
落難」32寫出了警察以「莫須有」入罪的濫權行為，市民懼而噤聲。而「我」在
士多顧店時亦曾見左派狂熱份子鄭天生和警察的衝突，鄭天生在店前直罵警察是
「白皮豬」，警員阿三便即時以「懷疑藏有武器」為由搜身，其後更用警棍毆打
鄭天生。從「我」冷淡的旁觀態度，能讓讀者推斷出這些胡亂執法和濫用暴力的
場面已是司空見慣。普通市民變成懼怕警察的一方，縱使明知道對方沒有犯案，
但為求自保，便抱持「事不關己，絕不插手」的態度。「我」的描述見完整目睹
事情發展經過，卻眼睜睜看著冤案發生，沒有人在意事實真相，此社會實況別具
諷刺。一個又一個的濫權例子揭露扭曲的社會氣氛，人們害怕惹禍上身，從不敢
挺身而出阻止警察濫權的惡行，警察保護市民的形象在此可見已蕩然無存。 
 
文中記述，「我」協助警方成功拘捕左派幹部，而到警署落口供時一段別具深意
的見聞：「房間內傳出呻吟和悲鳴，而我眼前一眾警察正愉快地慶祝案件解決，
這落差令我有種亳不真實的感覺。我們的確活在一個相瑝弔詭的時代啊。」33這
段話直白地描繪了「我」眼前的境況，把一群破案的警察和在房間內遭受私刑的
左派作對比，以「我」抽離的態度落下「弔詭的時代」的結論，反映這個場面既
是諷刺，亦是可悲。陳浩基利用「我」這個置身事外的視角見證沉重的現實。市
民在動亂下拼盡全力掙扎求存，就如本章主角「我」本是抽離於社會運動的香港
小市民，為了保全自己和大哥的平安而被捲入這宗炸彈案件。「我」始終沒有偏
袒於任何一方，縱使開首曾被鄰居邀請加入左派、結尾被警方邀請加入警隊，甚
至自己曾差一些舉手自薦幫助洋警司，34最終還是沒有作出立場的選擇。這個真
實又諷刺的場景，呈現了兩個可笑的社會真相：一是本應保護市民的警察反讓市
民陷入恐懼之中，警權的濫用、暴力與絕對服從埋沒了警隊保障市民生命財產的
神聖使命；二是香港人事不關己和游離不定的態度間接促成了社會運動中的冤案
                                                     
32
 陳浩基：《13‧67》（香港：皇冠出爯社，2014），頁 431。 
33
 却上註，頁 486。 
34
 却上註，頁 480。 
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和悲劇，人們對不公義的事噤聲，事若無睹，促成了這個「弔詭的時代」。而「我」
最終淪為罪犯，亦是全書一大諷刺，或可視為對「我」的懲罰。 
 
陳浩基常常利用主角關振鐸訴說警察的價值。「在記得『警察』身份前，必頇記
得自己『人類』的身份」和「警察要却仇敵愾的首要條件不是大家穿著却一件制
服，而是大家要有共却的理念，秉持兯義。」兩段說話奠定了此書批判警隊使命
和精神的主題，在履行使命時絕不能遺忘良知。「身份」和「公義」也許是複雜
的概念，當穿上制服便是作為警察的身份，需要秉承作為警察的信念，維護社會
公義。那麼，警察是否要絕對服從上級命令，或是當制度僵化得無法維持公義時，
依舊要死守警隊規條、遵從上級的無理命令呢？反觀這三場社會政治運動，警隊
扭曲守護市民性命財產的使命，盲目服從上級指令，拋棄這份工作神聖的本質，
遺忘了警察的本份和使命。最後一章「我」教訓阿七的說話置於當下香港亦別具
深意：「你要保護的，到底是警察的招牌？還是市民的孜全？你效忠的是港英政
權，還是香港市民？」35連環的追問讓人深思警察真正的使命。到底警察仍然是
一份充滿理想的職業、抑或早已變質，淪為了政治的棋子？制度令無辜的市民受
害，公義無法彰顯，市民陷於懼怕警察的恐慌之中，警隊形象破碎。小說呈現了
在暴動的氛圍下，不論是警隊或是市民都遺忘了重構真相和維護公義的重要性。
香港當下也是一個唯命是從的年代，社會運動下埋沒了許多不能翻案的真相。回
到本書，故事開始前的一篇〈香港警察誓詞〉：「余願遵孚，維護，並維持香港之
法律……並願絕對服從本人上級長官之一切合法命令」36發現縱使時代經歷起落
變遷，兜兜轉轉，仍然逃不過絕對服從與恪守公義的角力。 
 
 
第四章：總結 
推理小說在香港可算是較為小眾的類型文學，發展遠不及日本和台灣等地，讀者
市場狹窄。不過，香港仍有不少優秀的推理小說作家，陳浩基便是當中的代表。
《13‧67》是一部出色的推理小說作品，它不但有著本格推理的娛樂性，更跳出
了傳統推理的框架，將本格和社會推理兩派結合，從案件和故事背景中透視出香
港不同年代的社會和生活面貌。故事中的六個年代都有著一些重要的社會政治事
件，象徵了香港時代的起落。本書抓住香港獨特的歷史背景，創造出具社會意味
的推理格局，側面呈現香港過去的歷史細節，並布置了具邏輯趣味的案件以切合
推理主線。陳浩基將兩個派別的寫作手法互相融合，為推理小說創造了新的出
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 陳浩基：《13‧67》（香港：皇冠出爯社，2014），頁 489。 
36
 却上註，頁 7。 
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路。 
 
香港是一個獨特的地方，Richard Huges 曾提及香港是「借來的地方，借來的時
間」，《13‧67》最後兩章的篇名〈Borrowed Place〉(1977)與〈Borrowed Time〉(1967)
正是以此命名。香港身處在夾縫之中，是兩國政治角力的磨心，市民游離在兩者
之間，整個社會政治構圖是獨一無二的。陳浩基正是靈活運用這個特點，將香港
六個重要年代連接一起，重構歷史，揭露政治社會現實。而全書亮點更是落於最
後一章〈Borrowed Time〉(1967)，本章筆鋒一轉，主角不再是聰明能幹的警探，
而是以普通小市民為視角，著眼於描寫政治運動氛圍下的社會面貌。這種特別且
趣味的轉換能帶給讀者新鮮感，而透過各篇章線索更會追索出主角關振鐸的豐富
多面的人物形象。警探的成長是此書的另一主線，他經歷政治事件的洗禮，從藉
藉無名的街邊巡警脫變至赫赫有名的警探，關振鐸秉承在入職時立下警察誓詞的
信條，堅守保護市民的使命，維護社會公義。由此可見，《13‧67》不但在本格推
理中大放異彩，更是在情節佈局和人物設計中花盡心思，運用社會歷史細節，將
香港政治社會獨特一面完美地呈現在故事當中。 
 
社會政治運動是永不停竭的，1967 年的六七暴動由親中的左派反抗港英政府，
後有 2014 年佔中運動與 2019 年反送中運動由香港市民控訴香港政府，香港警察
在運動中佔有重要位置。《13‧67》側面呈現了六七暴動的社會眾生相，亦以警權
和警隊公義和使命作為主題。自六七暴動篇章見警隊代表政府暴力鎮壓示威者，
盲目服從上司指令，這一切都讓警隊形象一落千丈。歷史循環不息，警察遺忘了
其工作的神聖本質，而書中所有關於警隊使命和公義的描寫置於當下竟成了預言，
可見時代的諷刺，亦揭示了社會陰暗面。可見《13‧67》透過推理文學修飾，增
添了香港政治元素，呼應了社會現實。 
 
總而言之，陳浩基以香港歷史事件為背景，將本格派和社會派風格融入於《13‧67》，
其原創性和趣味性使這部推理作品生色不少。而且，將警隊使命與公義的思考連
接現實，近年香港政治社會運動中，警權濫用和暴力行為急劇增加，警隊與香港
市民無可避免地處於對立面。看到現時警員對於市民的暴力行徑，令人不聲唏噓。
故事中維護法紀、不盲目聽從上級、效忠於市民的警員關振鐸逝世，象徵了一個
時代的逝去。只盼當下的香港，能見曙光。 
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